











































































































































































































































































































































































































年　度 総 務 担 当 事 業 担 当 会 計 担 当
昭和41年 嶋尾　一郎（化工専３） 西部　慶一（工化１） 作道　栄一（工化１）
多々　静夫（金属３） 笹倉　寿介（工化２） 藤田　　宏（竜気２）
～42年 時澤　　貢（金属４）
43年 北川　泰郎（電気６） 島崎長一郎（工化５） 品川不二雄（金属５）
44年 大住　　剛（機械10） 加藤　　勉（工化６） 能登谷久公（機械９）
45年 岩城　敏博（機械13） 長谷川　淳（工化11） 松木　賢司（金属13）
46年 川田　　勉（金属15） 穴田　　博（金属14） 島崎　利治（金属10）
47年 八木　　寛（電気７） 蓮覚寺聖一（工化13） 三日市政司（竃気13）
48年 松田　秀雄（電気７） 嶋尾一郎 袋谷　賢吉（電気19）
49年 多々　静夫　 宮腰　　隆（電気18） 桑原　道夫（電気18）
50年 西部　慶一　 笹倉　寿介　 寺山　清志（金属19）
51年 作道　栄一　 時澤　　貢　 川崎　博幸（化工19）
52年 長谷　博行（電気19） 島崎長一郎 品川不二雄
53年 加藤　　勉 石原　外美（機械19） 能登谷久公
54年 長谷川　淳 大住　剛 山田　　茂（生機21）
55年 松木　賢司 岩城　敏博 春山　義夫（機械19）
56年 島崎　利治 穴田　　博 吉澤　壽夫（電気19）
57年 八木　　寛 作井　正治（電気20） 丹保　豊和（電子20）
58年 三日市政司 池野　　進（金属19） 草開　清志（金属19）
59年 松田　秀雄　 川田　　勉　 酒井　　充（電子27）
60年 蓮覚寺聖一　 宮腰　　隆　 森田　義則（電子26）
61年 寺山　清志　 山本　辰美（化工25） 高辻　則夫
62年 島崎長一郎　 袋谷　賢吉　 山田　　茂　
63年 品川不二雄　 高瀬　　均（化工23） 平澤良　男（機械24）
平成元年 時澤　　貢　 桑原　道夫　 吉澤　壽夫
２年 西部　慶一 川崎　博幸　 田代　発造（生機25）
３年 石黒　隆義（金属２） 大住　　剛　 長谷　博行
４年 笹倉　壽介　 能登谷久公　 砂田　　聡（金属28）
５年 長谷川　淳　 松木　賢司　 広瀬　貞樹（電子22）
６年 加藤　　勉　 石原　外美　 塚田　　章（電気33）
７年 岩城　敏博　 中嶋　芳雄（電気21） 松田　健二（金属34）
８年 佐々木和男（電気17） 作井　正治　 中茂　　樹（電子38）
９年 池野　　進　 草開　清志　 須加　　実（電気40）
10年 丹保　豊和　 松田　秀雄　 酒井　　充
11年 穴田　　博　 島崎　利治　 山根　岳志（化工41）
12年 川田　　勉 山本　辰美 丸山　　博（電情１）
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工 学 部
各支部の歴代役員名簿
東海支部
昭和59年～平成６年
支部長 高木　浩孝（専金１）
副支部長 大原　幸二（専金１）
服部　　学（専化１）
幹　事 坂本　知正（専電１）
鍋島　　昇（電気９）
高桑　栄一（工化10）
村下　敏事（機械10）
室谷　秀治（金属17）
平成6年～10年
支部長 坂本　知正（専電１）
副支部長 子田　　博（機械７）
幹　事 大原　幸二（金属１）
沢田　日出（金属５）
鍋島　　昇（電気９）
高桑　栄一（工化10）
上城　一正（電気13）
宮内　啓吉（機械13）
川崎　一正（生機15）
室谷　秀治（金属17）
ーノ瀬喜之（金属18）
樋爪　敏夫（工化19）
荒江　光洋（生機15）
三村　　稔（生機29）
増田　　勉（電気32）
舟見　弘和（生機36）
月村　修一（機械39）
平成10年～11年
支部長 子田　　博（機械７）
副支部長 鍋島　　昇（電気９）
宮内　啓吉（機械13）
幹事（代表）上城　一正（電気13）
（会計）樋爪　敏夫（工化19）
川崎　一誠（生機15）
室谷　秀治（金属17）
ーノ瀬喜之（金属18）
橋本　周明（工化21）
増田　　勉（電気32）
舟見　弘和（生機36）
顧問 坂本　知正（専電１）
関東支部
平成４年～７年
支部長 上坂　健一（金属１）
副支部長 岩田　英夫（工化６）
長田　文雄（機械８）
幹事（総務）江尻　　弘（工化10）
飯田　敏三（工化14）
高崎　惣一（金属19）
田中　武司（生機21）
飯孝　　之（電子29）
（会計）平尾外志雄（生機24）
平成７年～10年
支部長 岩田　英夫（工化６）
副支部長 長田　文雄（機械８）
佐々木龍也（金属10）
幹事（総務）飯田　敏三（工化14）
高崎　惣一（金属19）
田中　武司（生機21）
岩根　正敏（化工27）
飯　　孝之（電子29）
（会計）平尾外志雄（生機24）
幹　事 広瀬　高英（専金１）
平野　有和（専化２）
高島美智雄（専機３）
上坂　健一（金属１）
榎田　芳雄（電気３）
浅野惣三郎（金属４）
夏見　芳雄（工化６）
横道　孝二（工化９）
山下　欽一（工化14）
折田　公也（生機25）
木村　　淳（機械31）
神谷　英司（機械39）
平成10年～11年
支部長 岩田　英夫（工化６）
副支部長 長田　文雄（機械８）
佐々木龍也（金属10）
幹事（総務）飯田　敏三（工化14）
高崎　惣一（金属19）
田中　武司（生機21）
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第Ⅱ部　部局編
幹事（総務）飯　　孝之（電子29）
（会計）平尾外志雄（生機24）
幹　事 広瀬　高英（専金１）
平野　有和（専化２）
高島美智雄（専機３）
山口　　敬（専竃５）
上坂　健一（金属１）
浅野惣三郎（金属４）
夏見　芳雄（工化６）
山下　欽一（工化14）
中村　克巳（生機18）
前田　　幸（工化22）
岩根　正敏（化工27）
木村　　淳（機械31）
高井　俊宏（金属33）
関西支部
平成６年～９年
支部長 岩崎　吉雄（専化３）
副支部長 土居　武雄（金属３）
飯田　孝道（金属10）
会　計 嶋谷　　彰（金属16）
監　事 中永　久嗣（金属４）
委　員 林　　茂明（電気６）
二宮　章夫（金属６）
吉田　光孝（機械６）
坂井　龍吉（工化11）
寺尾日出夫（金属11）
稲崎　　登（電気21）
善田　陽一（生機22）
奥田　祐三（化工26）
平成９年～11年
支部長 中永　久嗣（金属４）
副支部長 林　　茂明（電気６）
飯田　孝道（金属10）
会　計 嶋谷　　彰
監　事 二宮　章夫（金属６）
委　員 吉田　光孝（機械６）
坂井　龍吉（工化11）
寺尾日出夫（金属11）
久保　　武（金属20）
岩田　憲二（工化20）
稲崎　　登（電気21）
善田　　陽（工化22）
奥田　祐三（化工26）
野洲　栄治（生機21）
